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Monpazier, Capdrot – Station
d’épuration
Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’Institut  de  Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap), fait suite à une prescription émanant de la Drac-
SRA  et  correspond  à  un  projet  de  rénovation/extension  de  l’actuelle  station
d’épuration.
2 Les parcelles concernées se situent en contrebas, au sud-ouest, de la bastide médiévale
de Monpazier et  sont placées à l’exutoire d’un vallon sec proche du Dropt dans un
secteur peu exploré mais avec un potentiel archéologique avéré.
3 Les 7 181 m2 accessibles diagnostiqués sont localisés entre le bas versant méridional et
oriental des élévations de Monpazier et un petit vallon au nord du Dropt dans une zone
humide  ayant  suivi  quelques  aménagements  en  vue  d’un  contrôle  hydraulique  du
secteur.
4 Dans la  partie  nord-est  de l’emprise  (en élévation)  le  socle  calcaire  a  été  détecté  à
0,30 m de  profondeur.  Dans  la  partie  sud,  les  trois  découvertes  effectuées :  trou de
piquet, concentration de blocs (d’orientation est-ouest) et épandage charbonneux, se
situent dans le même secteur de l’emprise (sud-est). Il  semble fort probable qu’elles
soient liées à l’utilisation de la parcelle depuis le dernier siècle en tant que zone de
prairie/pâturages et  aux travaux (assez récents)  d’assainissement et  de collecte des
eaux effectués dans le secteur.
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